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研究成果の概要（英文）： We analyzed the boundary which the extension of the 
heterochromatin domain stopped. Our result suggested that heterochromatin and 
proteasome had genetic interaction. In addition, we identified a novel histone binding 
protein and clarified the function domain in the living cell. I expect the function elucidation 
of the heterochromatin domain from the new viewpoint that is not reported conventionally 
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タンパク質 Gic1 と Ycr076c の解析 



























タンパク質の染色体上における局在の解析                                                            
生体内における境界領域に未知タンパク質
が存在するかをクロマチン免疫沈降法 




タンパク質 Gic1 と Ycr076c の解析 
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